An agent-based model to analyze the ecological functioning of agro-silvo-pastoral landscapes in West Africa by Grillot, Myriam et al.
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